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Come si documentava nella più recente pubblicazione dell'Ires sull'andamen-
to delle esportazioni regionali (Documenti Ires n. 3/95), a partire dal 1992 la do-
manda estera nei confronti del sistema produttivo regionale, dopo una prima fase 
di relativa debolezza, è andata aumentando ad un ritmo superiore a quello nazio-
nale. Il secondo semestre del 1995 ha fatto invece registrare una inversione di tale 
tendenza. Infatti pur conseguendo la regione un risultato ampiamente positivo, 
tuttavia il flusso di commercio estero evidenzia, nella seconda parte dell'anno 
scorso, sia un rallentamento rispetto alla dinamica dei semestri passati sia un so-
stanziale allineamento all'evoluzione riscontrabile a livello nazionale, denotando 
un tendenziale esaurimento dello slancio acquisito dalla regione nella fase ascen-
dente del ciclo economico. 
Giova peraltro ricordare che, esaminando l'andamento di questa prima metà 
degli anni novanta, il Piemonte, nonostante i brillanti andamenti dell'ultimo 
biennio, non risulta aver ancora recuperato la posizione nei confronti dell'Italia 
che deteneva all'inizio del periodo; per di più sembra già profilarsi l'esaurimento 
della espansione della domanda estera (fig. 1). 
Figura 1. Dinamica delle esportazioni in valore (indice 1990=100) 
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E' opportuno, inoltre, ricordare ancora una volta come un contributo di rilie-
vo, in termini sia assoluti che relativi, alla crescita dell'export piemontese sia pro-
venuto dal settore autoveicolistico (fig. 2), che si conferma cruciale nel determina-
re le performance complessive della regione. 
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Figura 2. Contributo alla crescita delle esportazioni del Piemonte negli anni '90 
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La propensione all'export nel settore dei mezzi di trasporto (Esportazioni cor-
renti/Prodotto lordo corrente), che risulta mediamente piuttosto elevata, era so-
stanzialmente simile in Italia ed in Piemonte nel 1990; nei tre anni successivi (per 
i quali l 'indice può essere calcolato) essa cresce considerevolmente in generale 
ma in misura ancora più accentuata in Piemonte. Si tenga conto inoltre che nei due 
anni successivi (1994 e 1995) le esportazioni di autoveicoli registrano un crescen-
te dinamismo in Piemonte, in particolare nel primo semestre del 1995. (tab. 1). 

1. I principali risultati dell'anno 
1.1. Le caratteristiche settoriali 
Nel corso del 1995 le esportazioni regionali sono cresciute ad un tasso del 
30,1%, superiore di circa 7 punti a quello registrato a livello nazionale (23,3%). 
La dinamica si caratterizza per un cospicuo aumento nella prima parte 
dell'anno seguito da un rallentamento del ritmo di crescita nel secondo semestre: 
rallentamento che risulta più accentuato rispetto a quello verificatosi a livello na-
zionale (tab. 2). 
Figura 3. Esportazioni per settore (tassi di variazione 1995/94) 
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Sotto il profilo settoriale - analizzando le principali voci di esportazione - i 
comparti caratterizzati da maggior sviluppo sono stati l'autoveicolistico, in modo 
particolare, quindi il metallurgico, il cartario ed il meccanico. Il settore agricolo e 
quello energetico, il cui peso è tuttavia estremamente esiguo sui flussi commer-
ciali, evidenziano invece un andamento negativo rispetto ai livelli di esportazione 
raggiunti nel 1994. 

Vi è da rilevare come i settori citati in più forte espansione, ad eccezione del 
cartario, godano di una performance decisamente migliore di quella nazionale. 
Altri settori importanti a livello regionale, in termini di presenza produttiva e 
nel commercio estero, quali il tessile e l'alimentare, si comportano in modo relati-
vamente simile rispetto alla situazione nazionale. Nel caso del tessile tuttavia oc-
corre segnalare come le performance sui mercati esteri siano risultate piuttosto in-
soddisfacenti, se paragonati all'andamento dei settori più dinamici. 
1.2. L'orientamento geografico 
Nel corso dell'anno l'orientamento delle esportazioni regionali si è indirizzato 
maggiormente al di fuori dell'Europa, confermando la tendenza, prevalente da 
qualche tempo, verso alcuni mercati extraeuropei caratterizzati da elevati tassi di 
sviluppo. 
Si tratta di una tendenza che trova ampio riscontro in Piemonte, dove risulta 
lievemente più accentuata rispetto all'Italia. 
Gli andamenti comunque risultano piuttosto differenziati nelle diverse - aree 
ed anche rispetto a quelli registrati a livello nazionale - rimarcando le specificità 
dei legami commerciali della regione con le diverse aree mondiali (tab. 3). 
Figura 4. Esportazioni del Piemonte per area geografica 
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L'Europa 
Sebbene l'Europa non abbia rappresentato l'area più dinamica, le esportazioni 
verso i paesi dell'Unione Europea sono comunque cresciute ad un tasso ragguarde-
vole (+26,5%) e considerevolmente più elevato rispetto al 1994 (+16%) (tab. 4). 
Figura 5. Esportazioni del Piemonte nell'Unione Europea 
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L'andamento a livello europeo si è caratterizzato per la sensibile ripresa della 
domanda da parte della Germania (+30,8%) -e l 'Olanda, +43,6% - che aveva de-
notato un dinamismo particolarmente scarso durante l 'anno precedente nel quadro 
europeo: da questo punto di vista il Piemonte rivela un differenziale positivo ri-
spetto all'Italia. 
Fra i nuovi entrati nell'Unione Europea, la Svezia, pur rappresentando una 
quota esigua sul commercio estero piemontese, si contraddistingue per un conside-
revole innalzamento nell'assorbimento di merci prodotte nella regione. 
Seguono la Francia, con un risultato pari al +27,4% rispetto al 1994; lieve-
mente inferiore quello relativo alla Spagna (+26,5%) ed al Regno Unito (+20,4%). 

Il Resto del Mondo 
Negli Stati Uniti il risultato dell'export piemontese, che non si differenzia 
molto da quello italiano, non è risultato particolarmente brillante (+17,1%), so-
prattutto se messo in relazione alla performance complessiva del commercio este-
ro, mentre in Giappone si è manifestato un andamento un poco migliore (20%), 
sebbene in rallentamento rispetto all'anno precedente; in controtendenza rispetto 
al dato nazionale risultano pure in rallentamento le esportazioni piemontesi verso i 
paesi appartenenti all'ex-Unione Sovietica. 
Nell'Europa Centro-orientale, invece, si assiste ad una sensibile crescita del 
commercio estero regionale; in particolare in Polonia - che rappresenta la quota 
maggioritaria di export regionale nell'area - l'aumento si colloca al 42,4% rispetto 
al solo 5,3% nel 1994. 
Nell'area asiatica il Piemonte ha saputo globalmente beneficiare dei ritmi an-
cora sostenuti di sviluppo che caratterizzano quelle economie; con l'eccezione 
della Cina, che ha ulteriormente diminuito il flusso di importazioni dal Piemonte 
(anche se, occorre precisare, non dall'Italia), i Nic hanno fatto registrare un au-
mento del 43,6% (circa il doppio rispetto all'anno precedente), e l'insieme dei re-
stanti paesi asiatici ha fatto conseguire un incremento di oltre il 50% rispetto al 
1994 (quando peraltro tali paesi nel loro insieme già facevano registrare un au-
mento superiore al 40% nell'import dal Piemonte). 
Nell'area latino-americana si è riscontrato uno sviluppo decisamente conside-
revole dell'export verso il Brasile (oltre il +76%), che peraltro si concentra nel 
primo semestre: nel secondo semestre invece occorre registrare una flessione ri-
spetto allo stesso semestre dell'anno precedente, da attribuire anche all'inaspri-
mento di misure protezionistiche che hanno contenuto fortemente l'assorbimento 
- eccezionale- di autoveicoli esteri che aveva caratterizzato il primo semestre del 
1995. 
Risulta invece molto più contenuta la dinamica complessiva verso l'insieme 
dei restanti paesi dell'area latino-americana, anche se sensibilmente migliore ri-
spetto alla media nazionale, che si colloca su valori negativi. 

Sensibile pure risulta l'aumento del flusso di relazioni commerciali con i paesi 
africani nel suo insieme (45,8%), mentre l'area Medio-orientale si colloca su va-
lori positivi (+21,6%) e ben superiori alla media nazionale. 
1.3. Le esportazioni delle province 
Per il 1995 la classificazione provinciale dei dati sul commercio estero tiene 
conto delle nuove province di Biella e del Verbano-Cusio-Ossola: tuttavia per 
consentire un confronto con gli anni precedenti si è provveduto a riproporre nelle 
tabelle la precedente ripartizione provinciale (tabb. 5-6-7). 
In riferimento nuova classificazione provinciale viene invece presentata, in ta-
belle separate, la situazione relativa al solo 1995. 
Figura 6. Esportazioni delle province (tassi di variazione annuali) 
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La provincia di Torino fa registrare un aumento sostenuto, pari al 34,7%: dal 
punto di vista settoriale gli incrementi maggiori si rilevano nel comparto dei mezzi 
di trasporto (+44,6%), nel metalmeccanico (+31,2), nel cartario (+31,9) e nel 
comparto dei minerali non metalliferi (+31,2%); piuttosto debole invece la per-
formance del settore tessile (+9,1%), mentre le esportazioni di prodotti agricoli 
denunciano una situazione soddisfacente (+7,1%), se paragonata al risultato nega-
tivo evidenziatosi a livello regionale. 

Dal punto di vista geografico la provincia si differenzia rispetto alla media 
regionale per un (lievemente) maggior dinamismo verso l'Europa e, più marcata-
mente, verso i mercati asiatici (ad esclusione del Giappone); per una minor dina-
micità invece verso le repubbliche ex-sovietiche, ma anche verso il Brasile. 
In ambito europeo le esportazioni torinesi risultano, in particolare, superiori 
alla media regionale in Francia, Germania, Olanda e Spagna. 
La provincia di Vercelli registra un incremento delle esportazioni nel 1995 
pari al 37,1%, il più elevato fra le province piemontesi. Fra i principali settori è ri-
sultato decisamente positivo l'andamento della meccanica (+101,7%), a cui è in-
vece corrisposta una sostanziale stabilità nell'alimentare: continua ad essere sod-
disfacente l'incremento nell'export del tessile (22,9%). 
Dal punto di vista geografico il miglior andamento della provincia rispetto al 
Piemonte si è concentrato a livello extraeuropeo (e si riflette in pressoché tutte le 
aree extraeuropee), mentre la dinamica nei paesi dell'Unione Europea appare si-
gnificativamente più contenuta rispetto alla regione: è inferiore in quasi tutti i casi, 
tranne Belgio e Regno Unito, che hanno un andamento analogo alla regione, ed i 
nuovi paesi entrati a far parte dell'Unione, che hanno fatto registrare incrementi 
significativamente superiori, sebbene costituiscano quote di export esigue. 
La provincia di Novara risulta avere un andamento meno brillante rispetto alle 
altre province (+19,8%) - se si esclude Asti che, come si vedrà, denota perfino un 
arretramento rispetto ai livelli del 1994 -. 
Fra i principali settori si osserva un buon andamento del tessile, della chimica 
e del comparto dei minerali non metalliferi, migliore in entrambi i casi rispetto al 
livello medio regionale, e della meccanica, tuttavia leggermente inferiore alla di-
namica piemontese. Decisamente negativo risulta invece la performance dei pro-
dotti dell'agricoltura così come del cartario-editorale. 
Sotto il profilo geografico, ad una evoluzione pressoché analoga a quella re-
gionale in ambito europeo (anche a livello dei singoli paesi), fa riscontro una an-
damento peggiore negli Stati Uniti, in Giappone, verso i Nic e la Cina, mentre ri-
sultano più dinamiche che nella regione le esportazioni verso gli altri paesi asiatici 
ed il Brasile, ma non il resto dei paesi latino-americani. 
Nella provincia di Cuneo si verifica un aumento delle esportazioni del 28,3%. 

Dal punto di vista settoriale ha un comportamento particolarmente dinamico il 
cartario (68,3%) e l'alimentare (+33,4%), meno brillante l'agricoltura ed il tessi-
le, anche se con andamenti migliori di quelli medi regionali; meccanica e mezzi di 
trasporto denotano andamenti positivi ma inferiori alla media regionale. 
In ambito europeo, un mercato cresciuto solo del 20% per le imprese cuneesi, 
si evidenzia un minor dinamismo rispetto alla regione in relazione al mercato te-
desco, in primo luogo, ma anche su tutti gli altri più importanti (francese, inglese e 
spagnolo). 
In ambito extraeuropeo, si distinguono, in positivo, rispetto all'andamento 
regionale, le esportazioni verso il Brasile, la Polonia (e la Cina), ed in negativo 
verso gli Stati Uniti. 
I risultati conseguiti dall'export della provincia di Asti negli anni scorsi sono 
piuttosto deludenti, se rapportati alla situazione estremamente favorevole che si è 
creata sul fronte della domanda estera: questa situazione - che meriterebbe di esse-
re approfondita- potrebbe essere determinata da trasformazioni di rilievo sia nelle 
dimensioni che nella collocazione inffaindustriale dell'apparato produttivo pro-
vinciale. A complicare ulteriormente l'interpretazione dei dati, la distribuzione 
geografica vede il crollo concentrarsi integralmente nell'ambito extra europeo, 
mentre le esportazioni verso l'Europa presentano tendenze molto meno divaricate 
rispetto agli andamenti generali. 
Nel 1995 il risultato complessivo diviene perfino negativo (-15,9%) rispetto al 
1994: conseguono una performance negativa quasi tutti i settori tranne la mecca-
nica ed il metallurgico (entrambi in debole sviluppo). 
Sul piano geografico, come si è detto, soltanto l 'Unione Europea e le repub-
bliche ex-sovietiche presentano un andamento positivo; nel primo caso con un 
aumento inferiore al Piemonte (21,9 contro 26,5) nel secondo invece con un in-
cremento ben superiore (31,7 contro 19,4). 
Le esportazioni dell'Alessandrino segnano un aumento annuale del 28,4%. 
Denotano un comportamento molto dinamico il chimico (+53,2%) ed il metal-
lurgico (+47,3%) -anche il comparto agricolo segna un buon andamento se con-
frontato con la regione nel suo complesso-. Meno soddisfacente, rispetto alla re-
gione, invece, risulta il comportamento della meccanica, del comparto auto e del 
tessile. Il settore dei minerali non metalliferi consegue un apprezzabile risultato 
(+22,3%), pur collocandosi un poco al di sotto del dato regionale. 

Sul piano geografico le esportazioni in ambito europeo crescono circa allo 
stesso ritmo di quelle regionali, anche se con una più intensa accentuazione dei 
flussi verso la Germania e una evoluzione più debole rispetto alla Francia e al Re-
gno Unito, per citare i principali paesi di esportazione, mentre risultano più dina-
miche le esportazioni verso gli Stati Uniti, il Giappone ed il Medio Oriente; meno 
dinamiche, invece, quelle relative ai paesi dell'Europa Centro-orientale e degli al-
tri paesi dell'Estremo Oriente. 
1.4. Le nuove province 
Per il solo 1995 sono disponibili i dati disaggregati secondo le nuove classifi-
cazioni provinciali (tabb. 8-9-10). 
E' bene precisare che tali disaggregazioni possono aver comportato errori di 
attribuzione, in questa fase d'avvio della nuova classificazione; in effetti i dati ri-
levati fanno pensare che la provincia di origine della merce sia stata spesso indica-
ta nelle dichiarazioni doganali senza tenere conto delle nuove attribuzioni provin-
ciali. In tal caso per le nuove province vi sarebbe una sottovalutazione dei relativi 
flussi a vantaggio invece delle province preesistenti di cui facevano parte. 
Ciò premesso, in base ai dati a disposizione, si può osservare che la provincia 
di Biella realizza il 3,1% delle esportazioni regionali e quella di Vercelli il 6,4%. 
Osservando l'articolazione settoriale, la provincia di Vercelli esporta il 12,7% 
dei prodotti tessili regionali, quasi il 4% della meccanica ed oltre il 4% dei pro-
dotti agricoli: la provincia di Vercelli invece esporta oltre il 30% dei prodotti tes-
sili ed oltre il 9% sia di prodotti alimentari che di quelli agricoli. La quota di tessi-
le del biellese appare dunque sottostimata, probabilmente a causa dei citati pro-
blemi di attribuzione. 
L'orientamento geografico della provincia di Biella è notevolmente differente 
rispetto alla regione: infatti la quota di export verso l 'Europa rappresenta solo il 
29,1% (la metà del corrispettivo regionale) mentre è maggiormente orientata verso 
i Nic, il Giappone e gli Stati Uniti. In Europa, inoltre, appare decisamente più 
orientata al mercato tedesco. 
Anche la provincia di Vercelli appare più orientata verso i Nic ed il Giappone 
(e la Germania), sebbene la quota di export verso l 'Europa e gli Usa non sia trop-
po dissimile rispetto alla media regionale. 

La provincia di Verbania invece non rappresenta che lo 0,4% dell'export re-
gionale (Novara il 9,8%), prevalentemente concentrato nella meccanica, con un 
forte orientamento al mercato tedesco. 

2. Alcune tendenze rilevanti di medio periodo 
Nel corso degli anni novanta sono riscontrabili mutamenti apprezzabili nelle 
caratteristiche - soprattutto sul piano geografico - del commercio internazionale 
della regione; rimandando ad un necessario lavoro di approfondimento dei muta-
menti nella collocazione internazionale del Piemonte, anche rispetto ai possibili 
scenari competitivi futuri, si evidenziano sinteticamente alcuni aspetti di tali mo-
dificazioni (tab. 11). 
Le esportazioni verso l'Unione Europea sono progressivamente cresciute nel 
corso della seconda metà degli anni ottanta fino a raggiungere una quota pari al 
68,9% nel 1990 (Europa a 15): nel 1985, in termini omogenei, tale percentuale era 
di circa 10 punti inferiore (59,4% ). 
La quota di esportazioni regionali destinate ai mercati europei è in seguito 
progressivamente diminuita nel corso degli anni novanta, fino a ritornare pressap-
poco al livello iniziale di metà anni ottanta (60,2%). All'evoluzione descritta nel 
periodo recente ha contribuito non poco il calo della quota di export nei confronti 
della Francia passata dal 21,3% delle esportazioni totali nel 1990 al 17,4% nel 
1995 (assorbendo la metà circa del calo di quota in ambito europeo). 
Le variazioni più significative sono da ricercarsi, come più volte osservato in 
altre occasioni, nella crescita dei flussi commerciali con i paesi extraeuropei di 
nuova industrializzazione o in via di sviluppo (tab. 12). 
L'area a maggior dinamica relativa è rappresentata dalla America Latina, che 
passa da una quota del 2,5% del totale nel 1990 al 7,3% nel 1995, superando 
l'importanza del Nord-America che è rimasta nel periodo sostanzialmente stabile 
attorno al 6%. All'interno del mercato Sudamericano un rilevante ruolo è stato 
giocato dal Brasile, la cui quota passa dall' 1,3% al 4,8% nel 1995. 
In quest'area assume una notevole rilevanza il settore dei mezzi di trasporto e 
quello della meccanica: il primo tuttavia risulta essere in costante crescita negli 

anni recenti fino a raggiungere nel 1995 oltre il 50% delle esportazioni verso 
l'area, con una conseguente discesa dell'importanza del secondo, che tuttavia rap-
presenta pur sempre oltre il 30% dell'export complessivo. 
Al successo registrato nell'area latino-americana segue quello realizzato sui 
mercati asiatici, che rappresentano, ormai, escludendo il Giappone, il < 5,3% 
dell'export complessivo regionale (soltanto il 3% nel 1980), in modo particolare 
neLNic, la cui quota passa dal 2 al 3,3%. 
L'articolazione settoriale delle esportazioni verso i paesi asiatici è più ampia 
rispetto a quella dell'America Latina: si osserva una quota molto elevata e so-
stanzialmente stabile (fra il 52 ed il 54% del totale) nel settore meccanico; una 
quota importante nel tessile, che risulta in crescita negli ultimi anni, per attestarsi 
a circa il 20% del totale nel 1995; quindi nei mezzi di trasporto, che hanno conse-
guito una quota pari all'11,5% nel 1995 e la chimica, che denota una posizione in 
costante flessione ma ancora significativa, passando dal 10,8% nel 1990 al 7,4% 
nel 1995. 
Infine l'insieme dei paesi dell'Europa centro orientale, con una quota in lieve 
crescita nel periodo, che dal 5% del totale raggiunge il 6,1 nel 1995; in questo ca-
so la meccanica, che rappresentava il primo settore con un valore pari ad oltre il 
60% del totale, diminuisce considerevolmente la sua importanza per collocarsi al 
27% circa, mentre si assiste ad una rilevante crescita del settore dei mezzi di tra-
sporto che da poco meno del 10% raggiunge oltre il 36% del totale. 
Di notevole importanza pure il comparto alimentare che raddoppia la propria 
importanza nel periodo, da circa il 6 al 12%. Risultano invece in lieve flessione le 
quote del tessile (7% nel 1990 e 6% nel 1995) e del chimico (6,5% nel 1990 e 
5,3% nel 1995). 

Tabella 1. Propensione all'export (export in valore/prodotto lordo a prezzi correnti) 
PIEMONTE 
Totale 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
ITALIA 
Totale 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
1990 1991 1992 1993 
67,9 69,6 72,8 85,0 
10,8 9,7 10,7 11,4 
5,1 4,1 7,3 7,0 
42,9 41,4 44,4 55,0 
59,6 62,0 66,1 89,5 
53,9 57,6 62,4 80,8 
90,0 88,2 90,7 102,1 
97,0 109,9 115,3 150,0 
73,6 75,8 81,4 98,8 
73,5 73,8 78,9 91,8 
46,5 55,1 66,3 71,9 
56,9 60,6 60,9 70,1 
55,5 54,4 55,4 66,4 
9,9 9,9 9,5 H ,1 
14,7 13,3 11,8 13,5 
55,5 58,2 61,1 76,9 
71,1 71,7 71,4 95,8 
61,3 62,6 67,3 82,9 
78,0 78,1 80,5 98,6 
98,4 104,8 109,1 132,2 
34,1 34,4 37,8 43,8 
83,1 79,6 81,4 94,5 
21,4 22,1 21,9 26,9 
51,9 51,2 52,4 60,9 
Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat 
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(*) Paesi inclusi in specifiche aggregazioni: 
ALTRI EFTA 
Islanda 
Norvegia 
Svizzera 
RESTO EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
Repubblica Ceca 
Slovacchia 
Ungheria 
Romania 
Bulgaria 
Albania 
Slovenia 
Croazia 
Bosnia-Erzegovina 
Macedonia 
REPUBBLICHE EX-URSS 
Estonia 
Lettonia 
Lituania 
Moldavia 
Ucraina 
Bielorussia 
Russia 
Georgia 
Armenia 
Azerbaigian 
Kazakistan 
Turkmenistan 
Uzbekistan 
Tagikistan 
Kirghizistan 
NIC 
Hong Kong 
Taiwan 
Corea del Sud 
Singapore 
AFRICA 
Tutto il continente africano esclusi 
Libia ed Egitto 
MEDIO ORIENTE 
Libia Giordania 
Egitto Arabia Saudita 
Cipro Kuwait 
Libano Bahrein 
Siria Qatar 
Irak Emirati Arabi Uniti 
Iran Oman 
Israele Yemen 
Gaza e Gerico 
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Tabella 9. Esportazioni delle province piemontesi per area geografica nel 1995 (mld di lire correnti) 
Torino Vercelli Novara Cuneo Asti Aless. Biella Verbania Piemonte 
Unione Europea 
Efta 
Turchia 
Stati Uniti 
Altri America Settent. 
Giappone 
Australia e Nuova Zelanda 
Repubbliche ex sovietiche 
Polonia 
Resto Europa Centro-orient. 
Medio-Oriente 
Nic 
Cina 
Altri Oriente 
Brasile 
Altri America Latina 
Africa 
Altri paesi minori 
TOTALE 
Unione Europea 
Efta 
Turchia 
Stati Uniti 
Altri America Settent. 
Giappone 
Australia e Nuova Zelanda 
Repubbliche ex sovietiche 
Polonia 
Resto Europa Centro-orient. 
Medio-Oriente 
Nic 
Cina 
Altri Oriente 
Brasile 
Altri America Latina 
Africa 
Altri paesi minori 
TOTALE 
Unione Europea 
Efta 
Turchia 
Stati Uniti 
Altri America Settent. 
Giappone 
Australia e Nuova Zelanda 
Repubbliche ex sovietiche 
Polonia 
Resto Europa Centro-orient. 
Medio-Oriente 
Nic 
Cina 
Altri Oriente 
Brasile 
Altri America Latina 
Africa 
Altri paesi minori 
TOTALE 
17.669,4 
1.084,6 
735.2 
1.659,8 
159,6 
315,6 
242.1 
203,6 
970,8 
694.5 
1.028,6 
793.6 
248.3 
291,3 
2.161,6 
906.2 
752,6 
67,2 
29.984,5 
2.093,5 
91,9 
55.6 
184.5 
36.8 
214.6 
22.7 
7,9 
20.9 
78,1 
99,1 
212,2 
38,3 
35,9 
10.8 
34,6 
82,6 
8,3 
3.328,3 
3.213,5 
381,7 
55,3 
228,0 
40,5 
76,3 
28.3 
42.4 
40,7 
138,5 
194,9 
199,9 
49,1 
146,0 
36,1 
94,0 
125,0 
17,7 
5.107,8 
4.498,5 
163.8 
54,2 
331.2 
50,6 
72,5 
82,4 
110,1 
109.3 
286,7 
171.0 
169.9 
16,2 
42.1 
199.1 
133,0 
150.4 
23.2 
6.664,2 
866,9 
29.0 
8,6 
50.1 
2,9 
8,6 
11,9 
90,9 
15,0 
34,9 
30.3 
13,0 
7,1 
11.4 
7.6 
22,0 
31.2 
2.7 
1.244,1 
2.403,8 
224.3 
48.4 
277,5 
11.3 
126,1 
26,6 
39.6 
50.7 
133.4 
228,4 
76,0 
18.5 
63,2 
55,2 
89,0 
62.4 
22.5 
3.956,7 
56,4 6,7 10,3 14,4 2,8 7,7 
50,8 4,3 17,9 7,7 1,4 10,5 
73,4 5,6 5,5 5,4 0,9 4,8 
57,3 6,4 7,9 11,4 1,7 9,6 
50,5 11,6 12,8 16,0 0,9 3,6 
34,9 23,7 8,4 8,0 1,0 13,9 
57,0 5,4 6,7 19,4 2,8 6,3 
38,8 1,5 8,1 21,0 17,3 7,5 
78,9 1,7 3,3 8,9 1,2 4,1 
48,4 5,4 9,7 20,0 2,4 9,3 
56,4 5,4 10,7 9,4 1,7 12,5 
45,6 12,2 11,5 9,8 0,7 4,4 
61,4 9,5 12,1 4,0 1,8 4,6 
45,7 5,6 22,9 6,6 1,8 9,9 
86,8 0,4 1,5 8,0 0,3 2,2 
69,2 2,6 7,2 10,1 1,7 6,8 
59,2 6,5 9,8 11,8 2,5 4,9 
34,8 4,3 9,1 12,0 1,4 11,6 
57,6 6,4 9,8 12,8 2,4 7,6 
58,9 62,9 62,9 67,5 69,7 60,8 
3,6 2,8 7,5 2,5 2,3 5,7 
2,5 1,7 1,1 0,8 0,7 1,2 
5,5 5,5 4,5 5,0 4,0 7,0 
0,5 1,1 0,8 0,8 0,2 0,3 
1,1 6,4 1,5 1,1 0,7 3,2 
0,8 0,7 0,6 1,2 1,0 0,7 
0,7 0,2 0,8 1,7 7,3 1,0 
3,2 0,6 0,8 1,6 1,2 1,3 
2,3 2,3 2,7 4,3 2,8 3,4 
3,4 3,0 3,8 2,6 2,4 5,8 
2,6 6,4 3,9 2,6 1,0 1,9 
0,8 1,1 1,0 0,2 0,6 0,5 
1,0 M 2,9 0,6 0,9 1,6 
7,2 0,3 0,7 3,0 0,6 1,4 
3,0 1,0 1,8 2,0 1,8 2,3 
2,5 2,5 2,4 2,3 2,5 1,6 
0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
464,6 
105,6 
43,5 
164,8 
14.5 
88,9 
10,2 
25.3 
21.6 
67.1 
70.8 
276,4 
27.2 
46.9 
17,9 
30.8 
66,8 
51.4 
1.594,4 
L5 
4,9 
4.3 
5.7 
4.6 
9.8 
2.4 
4.8 
1,8 
4.7 
3.9 
15.9 
6,7 
7,4 
0,7 
2,3 
5.3 
26,7 
3.1 
29,1 
6,6 
2,7 
10.3 
0,9 
5.6 
0,6 
1,6 
1.4 
4.2 
4,4 
17,3 
1.7 
2,9 
1,1 
1,9 
4,2 
3,2 
100,0 
137,7 
54,5 
0,3 
1.3 
0,1 
1.4 
0,3 
4,9 
1,2 
1,4 
1,8 
0,8 
0,0 
0,7 
1,1 
0,4 
0,4 
0,2 
208,6 
0,4 
2,6 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,9 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0,4 
66,0 
26,2 
0,2 
0,6 
0,0 
0,7 
0,1 
2,4 
0,6 
0,7 
0,8 
0,4 
0,0 
0,3 
0,5 
0,2 
0,2 
0,1 
100,0 
31.347,8 
2.135,5 
1.001,1 
2.897,1 
316,2 
904,2 
424.6 
524.7 
1.230,1 
1.434,5 
1.824,8 
1.742,0 
404,7 
637,5 
2.489,4 
1.310,0 
1.271,4 
193,0 
52.088,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
60,2 
4.1 
1,9 
5.6 
0,6 
1.7 
0,8 
1,0 
2.4 
2.8 
3.5 
3.3 
0,8 
1.2 
4,8 
2,5 
2.4 
0,4 
100,0 
Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat 

Tabella 10. Esportazioni delle province piemontesi nell'Unione Europea nel 1995 
(miliardi di lire correnti) 
Francia 
Belgio e Luss. 
Paesi Bassi 
Germania 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
Grecia 
Portogallo 
Spagna 
Svezia 
Finlandia 
Austria 
UNIONE EUROPEA 
Francia 
Belgio e Luss. 
Paesi Bassi 
Germania 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
Grecia 
Portogallo 
Spagna 
Svezia 
Finlandia 
Austria 
UNIONE EUROPEA 
5.199.6 
776,0 
828,0 
4.871.7 
2.275,5 
64,4 
343,0 
378.6 
394.4 
1.659,3 
264,9 
103.5 
510.7 
17.669,4 
57,5 
47.8 
59,4 
53,4 
60.9 
48,1 
69.0 
47.8 
57.7 
58.9 
61.1 
52.8 
57,7 
56,4 
Francia 29,4 
Belgio e Luss. 4,4 
Paesi Bassi 4,7 
Germania 27,6 
Regno Unito 12,9 
Irlanda 0,4 
Danimarca 1,9 
Grecia 2,1 
Portogallo 2,2 
Spagna 9,4 
Svezia 1,5 
Finlandia 0,6 
Austria 2,9 
UNIONE EUROPEA 100,0 
497,0 
129,3 
52,8 
768,2 
263,5 
8,8 
19,5 
53,7 
57.0 
141,9 
31,7 
18.1 
52,1 
2.093,5 
5.5 
8,0 
3.8 
8,4 
7.1 
6.6 
3.9 
6,8 
8,3 
5,0 
7,3 
9.2 
5,9 
6,7 
23,7 
6,2 
2.5 
36,7 
12,6 
0,4 
0,9 
2.6 
2.7 
6.8 
1,5 
0,9 
2,5 
100,0 
Novara Cuneo Asti Alessan. Biella Verbania 
819,5 1.358,2 337,4 704,5 101,8 24,6 
157,9 363,9 23,1 141,7 21,6 8,9 
172,6 199,3 25,0 103,6 7,0 4,9 
1.040,5 1.309,2 212,2 676,5 179,1 61,4 
386,5 413,8 119,2 203,1 62,4 11,3 
14,0 26,0 1,2 15,8 2,7 0,9 
34,2 54,0 8,0 34,9 1,5 1,6 
139,8 102,2 17,1 83,3 14,2 2,7 
68,8 62,6 16,5 59,4 21,3 3,2 
227,6 435,4 67,3 245,7 28,8 9,4 
30,8 43,1 13,9 38,5 8,8 1,7 
17,8 24,0 10,5 18,7 2,8 0,7 
103,5 106,7 15,5 78,0 12,5 6,5 
3.213,5 4.498,4 866,8 2.403,8 464,6 137,7 
9,1 15,0 3,7 7,8 1,1 0,3 
9,7 22,4 1,4 8,7 1,3 0,5 
12,4 14,3 1,8 7,4 0,5 0,4 
11,4 14,4 2,3 7,4 2,0 0,7 
10,3 11,1 3,2 5,4 1,7 0,3 
10,5 19,4 0,9 11,8 2,0 0,7 
6,9 10,9 1,6 7,0 0,3 0,3 
17,7 12,9 2,2 10,5 1,8 0,3 
10,1 9,2 2,4 8,7 3,1 0,5 
8,1 15,5 2,4 8,7 1,0 0,3 
7,1 9,9 3,2 8,9 2,0 0,4 
9,1 12,2 5,3 9,5 1,4 0,4 
11,7 12,1 1,7 8,8 1,4 0,7 
10,3 14,4 2,8 7,7 1,5 0,4 
25,5 30,2 38,9 29,3 21,9 17,9 
4,9 8,1 2,7 5,9 4,7 6,5 
5,4 4,4 2,9 4,3 1,5 3,5 
32,4 29,1 24,5 28,1 38,5 44,6 
12,0 9,2 13,8 8,4 13,4 8,2 
0,4 0,6 0,1 0,7 0,6 0,6 
1,1 1,2 0,9 1,5 0,3 1,1 
4,4 2,3 2,0 3,5 3,1 2,0 
2,1 1,4 1,9 2,5 4,6 2,3 
7,1 9,7 7,8 10,2 6,2 6,8 
1,0 1,0 1,6 1,6 1,9 1,3 
0,6 0,5 1,2 0,8 0,6 0,5 
3,2 2,4 1,8 3,2 2,7 4,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
9.042,4 
1.622,4 
1.393,2 
9.118,8 
3.735,4 
133,7 
496,7 
791,7 
683,2 
2.815,4 
433.4 
196,1 
885.5 
31.347,8 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
28,8 
5,2 
4.4 
29,1 
11,9 
0,4 
1,6 
2.5 
2,2 
9,0 
1,4 
0,6 
2,8 
100,0 
Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat 

Tabella 11. Distribuzione percentuale delle esportazioni del Piemonte per area geografica 
UNIONE EUROPEA 
Francia 
Belgio e Luss. 
Paesi Bassi 
Germania 
Regno Unito 
Irlanda 
Danimarca 
Grecia 
Portogallo 
Spagna 
Svezia 
Finlandia 
Austria 
Efta 
Turchia 
NORD AMERICA 
Stati Uniti 
Altri America Settent. 
Giappone 
Australia e Nuova Zelanda 
EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
Repubbliche ex sovietiche 
Polonia 
Resto Europa Centro-orient. 
Medio-Oriente 
ASIA 
Nic 
Cina 
Altri Oriente 
AMERICA LATINA 
Brasile 
Altri America Latina 
Africa 
Altri paesi minori 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
68,9 69,6 67,9 62,8 61,9 60,2 
21,3 20,6 20,3 17,8 17,7 17,4 
4,1 3,9 3,5 3,2 3,3 3,1 
2,5 2,9 3,1 2,6 2,4 2,7 
19,0 20,9 19,7 19,2 17,4 17,5 
8,2 7,4 7,6 7,5 7,7 7,2 
0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 
0,7 0,7 0,8 0,8 1,1 1,0 
1,4 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 
2,0 2,1 2,2 1,8 1,7 1,3 
6,0 6,0 6,0 5,1 5,6 5,4 
1,1 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 
0,5 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 
1,9 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 
4,7 4,0 4,0 3,8 3,7 4,1 
0,9 1,5 1,3 2,1 1,0 1,9 
6,8 6,2 6,7 7,2 7,3 6,2 
6,0 5,5 6,1 6,4 6,2 5,6 
0,7 0,7 0,6 0,8 1,1 0,6 
1,9 1,7 1,6 1,6 1,9 1,7 
0,7 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 
5,0 3,8 4,5 5,4 5,7 6,1 
1,6 1,4 1,0 0,9 1,1 1,0 
1,4 0,8 1,6 2,4 2,2 2,4 
2,0 1,6 2,0 2,1 2,5 2,8 
2,5 3,2 3,6 3,5 3,7 3,5 
3,0 3,3 3,7 5,5 5,1 5,3 
2,0 2,0 2,3 2,9 3,0 3,3 
0,4 0,4 0,6 1,7 1,1 0,8 
0,7 0,8 0,8 0,9 1,1 1,2 
2,5 3,1 3,3 4,4 6,3 7,3 
1,3 1,4 1,3 1,8 3,5 4,8 
1,2 1,7 2,0 2,6 2,8 2,5 
2,6 2,5 2,4 2,5 2,2 2,4 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 
Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat 

Tabella 12. Composizione settoriale delle esportazioni del Piemonte per area geografica 
TOTALE 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
UNIONE EUROPEA 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Efta 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Turchia 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 0,6 
0,4 0,4 0,7 0,6 0,5 0,3 
3,7 3,3 3,2 3,4 3,1 3,2 
3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 3,3 
4,4 4,6 4,9 5,6 5,7 5,5 
34,5 34,1 33,6 32,0 32,3 32,6 
26,3 25,7 24,7 24,3 24,7 27,0 
5,7 6,2 6,9 7,5 7,1 6,7 
11,5 11,5 11,5 11,8 12,0 10,8 
2,7 2,9 3,1 3,0 2,9 3,0 
6,4 7,0 7,0 7,2 7,3 6,9 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,1 0,9 0,9 0,9 1,0 0,8 
0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 
4,1 3,7 3,6 3,3 3,8 4,4 
2,8 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 
3,8 4,0 4,4 5,3 5,4 5,6 
32,4 32,6 32,7 30,3 30,3 30,8 
28,9 27,7 26,2 24,8 24,8 26,2 
5,8 6,5 7,5 8,6 7,7 6,6 
11,0 10,9 10,7 11,8 11,4 10,5 
3,0 3,3 3,5 3,6 3,6 3,5 
6,8 7,3 7,4 8,2 8,6 8,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,5 1,9 1,8 1,6 1,9 1,0 
2,7 3,2 6,9 7,4 6,8 4,2 
3,3 3,4 2,7 2,1 2,9 2,8 
7,9 8,1 8,0 10,9 10,3 9,0 
4,8 3,6 5,1 7,8 8,5 11,7 
28,5 26,4 24,4 26,3 25,4 24,0 
27,7 26,5 25,1 15,7 15,7 22,3 
3,9 4,7 4,6 5,8 5,7 4,9 
13,1 14,2 14,2 14,6 14,9 12,5 
1,0 1,4 1,3 1,8 2,0 1,8 
5,5 6,5 6,0 6,1 5,7 5,8 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 
0,2 0,1 1,4 0,3 0,2 0,1 
8,6 4,2 6,0 6,0 5,6 2,4 
1,6 0,9 1,1 2,3 3,0 4,3 
4,0 2,4 3,1 2,9 5,5 5,3 
48,8 52,8 43,4 39,2 39,8 26,9 
26,2 34,3 36,0 42,1 34,2 52,0 
3,5 1,0 2,8 0,9 2,0 0,8 
3,7 2,3 3,3 3,5 6,7 4,3 
1,4 0,8 1,1 1,4 1,1 1,0 
2,0 1,2 1,8 1,3 1,9 2,8 

NORD AMERICA 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Stati Uniti 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Altri America SettenL 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, s tampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Giappone 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell 'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, s tampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
4,1 3,8 4,8 4,6 2,2 0,6 
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
1,0 0,4 0,5 1,5 1,1 0,9 
4,2 3,9 3,6 3,7 3,4 3,5 
5,3 5,0 6,0 5,9 7,8 4,7 
30,3 28,7 30,7 30,2 40,4 44,7 
19,2 22,6 22,0 20,0 14,4 14,1 
9,5 9,4 8,6 10,4 8,8 7,6 
15,4 16,8 15,2 14,9 14,2 15,0 
3,1 2,9 2,8 2,5 1,6 2,9 
7,9 6,6 5,7 6,1 5,9 6,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
4,3 3,9 4,8 4,6 2,3 0,5 
0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 
1,1 0,4 0,5 1,5 1,2 0,9 
4,4 4,0 3,8 4,0 3,8 3,7 
5,6 5,3 6,4 6,3 8,8 5,0 
28,9 27,1 30,5 29,4 38,0 44,8 
21,2 25,1 23,6 21,2 15,0 14,6 
9,1 9,0 8,1 10,1 8,9 6,8 
14,4 16,0 14,1 14,3 14,1 14,9 
3,0 2,7 2,5 2,4 1,7 2,8 
7,9 6,5 5,6 6,1 6,2 5,9 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2,9 3,3 4,6 4,7 1,9 1,0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,1 0,3 0,7 1,5 0,8 0,5 
2,6 2,5 1,7 1,2 1,2 1,4 
2,1 2,8 2,6 2,7 2,1 2,6 
41,7 41,7 33,4 37,1 53,9 43,1 
2,2 2,6 5,7 10,1 10,7 9,2 
13,2 12,8 13,5 13,1 8,8 15,1 
23,6 22,7 25,9 20,2 15,3 16,3 
4,2 4,4 5,2 3,2 1,1 3,3 
7,4 7,0 6,7 6,3 4,1 7,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,1 
0,2 0,4 0,1 0,0 0,2 0,2 
0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 
8,8 10,2 8,0 5,2 6,2 7,3 
5,1 5,9 6,2 13,8 8,6 6,9 
16,0 13,0 11,8 13,3 13,9 16,4 
16,2 10,1 11,2 13,5 16,3 16,3 
2,8 4,2 3,6 4,1 3,1 3,7 
44,7 49,1 51,0 42,8 45,4 43,2 
0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 1,5 
5,1 6,0 6,9 6,1 5,2 4,4 

Australia e Nuova Zelanda 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
EUROPA CENTRO-ORIENTALE 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Repubbliche ex sovietiche 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Polonia 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
2,5 2,6 2,8 2,3 1,9 0,3 
0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 
3,3 2,6 2,4 2,4 1,5 L4 
4,9 7,1 5,7 6,6 4,9 3,4 
43,8 27,5 24,9 31,9 38,9 35,2 
5,6 4,5 3,7 4,6 4,7 5,6 
8,0 10,7 11,0 12,8 11,3 14,6 
5,7 7,3 6,9 6,6 8,9 8,3 
18,4 26,9 33,5 27,1 22,6 26,2 
7,2 10,3 8,7 5,4 4,9 4,5 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 
0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 
3,6 2,4 3,3 3,0 3,3 2,0 
1,1 1,2 1,7 L4 1,4 1,1 
6,5 9,4 5,2 4,9 5,2 5,3 
61,2 51,9 38,6 29,5 30,6 27,0 
9,8 14,6 27,0 36,4 30,8 36,5 
6,3 6,3 6,8 8,5 11,3 12,2 
7,0 6,2 6,6 5,7 6,3 6,0 
1,0 2,8 3,2 2,4 2,6 2,5 
3,1 4,5 6,8 7,2 7,3 6,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,0 0,5 1,0 1,2 0,4 0,3 
0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 
9,0 4,2 5,3 0,3 1,4 0,6 
0,8 0,6 0,8 0,8 1,1 0,9 
7,5 13,7 4,2 2,7 4,5 6,6 
67,5 67,7 61,8 48,9 42,4 39,9 
2,8 3,7 4,1 8,9 9,4 5,1 
0,4 3,4 12,1 23,1 30,3 35,2 
9,5 4,5 7,8 9,3 6,4 4,5 
0,4 0,3 2,0 0,5 0,7 2,0 
2,0 1,2 1,0 4,0 3,3 4,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,1 0,0 0,2 0,4 0,7 0,8 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 
0,8 1,5 3,8 4,4 5,0 2,0 
0,7 1,2 2,0 1,0 1,2 0,8 
1,5 3,9 4,1 3,6 4,2 4,4 
79,9 46,8 23,8 18,3 20,6 17,9 
6,3 22,5 50,2 60,0 54,0 60,8 
5,3 5,6 1,7 2,4 4,5 6,0 
2,8 5,6 3,3 2,3 2,4 2,4 
1,3 9,3 5,1 3,2 3,2 2,1 
1,3 3,4 5,7 4,4 3,9 2,6 

Resto Europa Centro-orient. 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e deil'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Medio-Oriente 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
ASIA 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Nic 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,7 0,8 0,9 1,2 1,2 0,6 
0,5 0,4 0,2 0,2 0,5 0,4 
1,3 1,3 1,8 2,5 2,6 2,6 
1,7 1,7 2,0 2,0 1,6 1,5 
9,2 8,2 6,6 7,2 6,3 5,6 
43,0 40,8 38,5 34,4 34,1 30,0 
17,8 20,2 20,1 20,8 20,1 27,0 
11,6 9,1 8,1 9,6 8,9 9,1 
8,0 7,9 8,8 8,0 9,8 9,5 
1,1 1,9 2,2 2,3 3,0 3,0 
5,1 7,9 10,8 11,7 12,0 10,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,1 0,3 0,6 1,2 0,5 0,3 
0,8 0,1 0,3 0,8 0,2 0,8 
6,0 4,7 2,2 3,8 1,9 1,8 
7,0 4,9 6,6 7,1 6,1 6,8 
6,7 5,6 5,5 6,6 5,1 5,3 
36,2 36,3 42,2 40,2 47,7 38,8 
20,2 19,1 17,0 17,9 19,8 23,3 
5,9 6,0 5,1 3,4 3,8 6,9 
6,8 6,1 7,1 8,8 7,8 7,6 
1,5 1,3 1,1 1,2 0,9 1,0 
7,8 15,6 12,2 9,0 6,3 7,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 
0,8 0,3 1,5 0,6 0,4 0,1 
0,4 0,4 1,0 8,4 2,0 0,6 
2,7 2,6 3,5 2,5 2,7 2,0 
10,8 10,4 10,4 8,1 8,7 7,4 
52,4 53,5 51,4 54,0 51,0 52,2 
9,0 7,2 4,8 5,5 6,5 11,5 
2,2 2,7 3,0 1,9 2,1 2,9 
16,1 16,7 19,4 15,5 21,9 19,9 
0,6 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6 
4,6 5,3 4,0 2,9 3,8 2,9 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 
0,4 0,1 0,8 0,1 0,1 0,1 
0,3 0,3 0,5 3,6 1,2 0,2 
3,1 3,4 3,8 3,6 3,0 1,8 
12,9 13,3 11,3 11,2 10,6 8,3 
41,6 41,6 41,7 40,6 37,5 47,0 
12,1 9,0 5,0 6,9 6,0 7,6 
3,2 3,9 4,3 3,1 2,9 4,2 
22,8 24,1 27,2 26,1 33,0 26,9 
0,3 0,4 0,7 0,5 0,8 0,7 
3,0 3,9 4,5 4,2 4,8 3,1 
i 
Cina 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Altri Oriente 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
AMERICA LATINA 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Brasile 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,0 0,0 0,1 0,0 0,5 0,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
0,9 0,4 1,3 20,3 4,1 0,2 
0,8 0,6 0,3 0,2 0,7 0,4 
3,3 2,3 9,2 1,8 3,1 4,2 
70,7 86,6 75,9 70,8 77,2 54,9 
1,6 2,2 4,8 3,3 5,1 23,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 
6,6 6,9 6,8 3,2 8,2 14,2 
0,4 0,3 0,7 0,1 0,2 0,2 
15,6 0,8 0,8 0,2 0,6 1,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,4 0,2 0,5 0,3 0,1 0,1 
2,1 0,8 4,6 3,3 1,7 0,1 
0,6 0,8 2,3 1,4 2,3 1,7 
2,4 1,7 4,8 3,0 3,9 3,5 
8,8 7,4 8,6 10,0 8,9 6,7 
73,0 66,1 61,7 65,9 63,4 64,5 
4,0 5,3 4,3 5,0 9,2 14,3 
0,6 1,2 1,6 2,0 1,7 1,2 
2,3 3,7 5,5 4,1 3,8 4,2 
1,3 1,9 1,0 1,3 0,9 0,7 
3,5 10,8 4,9 3,6 4,1 3,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,2 0,2 0,5 0,5 0,4 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,0 0,8 2,0 1,6 0,6 0,5 
3,0 3,1 3,7 2,3 1,6 1,2 
4,4 4,0 4,1 4,5 3,0 1,9 
43,1 47,7 43,2 36,5 26,1 33,0 
37,6 34,7 34,8 43,5 56,7 50,7 
1,9 1,5 2,2 2,7 4,2 7,1 
3,4 3,5 4,4 3,7 2,8 1,8 
0,7 0,7 1,3 1,3 1,0 0,9 
3,8 3,7 3,7 3,5 3,5 2,6 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
2,8 1,0 3,5 2,4 0,6 0,5 
2,6 2,8 2,9 1,4 0,8 0,7 
2,2 2,1 2,4 2,3 1,4 1,0 
35,1 44,1 36,4 29,2 18,0 28,9 
53,2 46,0 49,0 59,7 73,5 58,8 
0,7 0,9 0,4 0,7 1,8 7,0 
0,3 0,4 1,4 1,2 0,8 0,8 
0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 
2,8 2,6 3,5 2,5 2,4 1,8 

Altri America Latina 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Africa 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
Altri paesi minori 
Agricoltura, silv. e pesca 
Prodotti energetici 
Minerali e metalli ferrosi e non ferrosi 
Minerali e prod. a base di min. non met. 
Prodotti chimici e farmaceutici 
Prodotti in metallo e macchine 
Mezzi di trasporto 
Prodotti alimentari, bevande e tab. 
Prodotti tessili e dell'abb., pelli e calz. 
Carta, cartotecnica, stampa ed editoria 
Legno, gomma ed altri prod. industriali 
1990 1991 1992 1993 1994 1995 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,2 0,3 0,7 0,6 0,6 0,3 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1,1 0,6 1,1 1,0 0,6 0,5 
3,5 3,3 4,1 2,9 2,6 2,2 
6,8 5,7 5,2 6,0 5,1 3,7 
51,6 50,9 47,4 41,7 36,5 40,7 
20,9 24,9 25,9 32,1 35,3 35,3 
3,1 2,1 3,4 4,1 7,2 7,4 
6,6 6,2 6,3 5,6 5,3 3,8 
1,3 1,2 2,0 1,9 1,8 2,0 
4,9 4,7 3,9 4,2 4,9 4,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
0,2 0,3 0,5 0,2 0,5 0,1 
0,1 0,4 0,6 2,4 0,3 0,1 
6,5 10,8 9,5 5,5 3,4 3,4 
2,9 3,0 3,5 2,8 2,6 3,0 
3,2 6,1 5,7 4,4 4,6 4,5 
36,4 36,5 34,1 33,9 38,2 35,7 
33,6 23,6 21,6 27,4 23,6 30,5 
3,5 4,1 5,6 3,4 5,3 3,4 
8,2 9,3 11,6 13,6 15,0 12,4 
1,7 1,7 2,1 1,9 2,2 2,2 
3,7 4,3 5,0 4,5 4,3 4,7 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1,1 1,4 1,3 0,9 0,7 0,8 
10,0 12,8 22,4 17,6 24,1 3,6 
1,2 3,2 0,5 2,6 0,4 0,7 
5,6 5,4 4,3 5,4 2,3 5,2 
3,9 3,9 4,3 4,2 3,9 3,9 
37,0 26,2 22,5 26,1 19,4 38,8 
18,4 21,3 11,7 14,1 17,9 15,5 
7,6 10,4 13,5 12,3 12,8 11,9 
8,3 9,0 10,2 6,3 8,9 7,7 
1,3 1,3 1,1 0,9 1,1 1,0 
5,6 5,2 8,2 9,6 8,4 10,8 
Fonte: elaborazioni Ires su dati Istat 

